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WARNINGS:
This map is not an air navigation chart and it is not intended for in-flight navigation.Spot heights do not always denote the highest point of the feature.Contours and spot heights are in feet.Contours are derived from a variety of sources of variable accuracy. They should onlybe used as an indication of topographic relief.
Place names derived from the USGS Board on Geographic Names (BGN). Namesapproved by the Advisory Committee on Arctic Names (ACAN).
Compiled by Mike Clementz, Polar Geospatial Center, May 2015
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